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На основі діахронії та синхронії розглядають словниковий склад 
сучасної англійської мови, що належить до германської групи 
індоєвропейських мов.  
З І тис. до н.е. на території сучасної Британії існували брити − 
кельтські племена, які сформували зачатки власне англійської 
лексики. І ст. до н. е. римляни завоювали Англію та створили на даній 
території військові табори; так почалося запозичення до англійської 
мови латинських слів. 450 року н. е. на території Англії поселилися 
англосаксонські племена, які до 600 року остаточно завоювали 
британців. Через це мова Британії остаточно відірвалася від 
континенту, і тому англійська мова почала окремий шлях розвитку, 
наповнюючись англосаксонськими запозиченнями [1]. 
Періодизація сучасної англійської мови представлена  таким 
чином:  1 –  передумови виникнення англійської мови (до 450 року); 
2 –  давньоанглійський (450 − 1066 роки), 3 – середньоанглійський 
(1066 − 1500 роки), 4 – новоанглійський (1500 рік − наш час) періоди. 
Згодом у VIII ст. Британські острови зазнали вторгнення 
скандинавських дружин, які остаточно захопили Британію в ХІ ст.. 
Унаслідок цього англійська мова почала наповнюватися 
скандинавськими словами. Важливе значення мала подія 1066 року − 
битва при Гастінґсі, що завершилася перемогою норманами британців. 
Дана подія викликала тривале колосальне запозичення слів 
французького походження до англійської лексики.  
Протягом епохи Відродження англійська мова збагатилася 
словами грецького та латинського (переклад творів Античності), 
іспанського, португальського та італійського (Великі географічні 
відкриття) походження. В англійській мові з’явилися слова 
індіанського походження (1620 рік − початок колонізації Америки). 
Слова російського походження увійшли до англійської мови протягом 
ХІХ та ХХ століть (слова щодо предметів побуту й науки царської 
Росії та СРСР). [2, 35-36].  
На основі синхронії розглядають стан сучасної англійської 
лексики яка постійно оновлюється, розвивається, доповнюється 
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